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Presento la tesis titulada “El clima laboral y la satisfacción laboral en el desempeño 
docente de instituciones educativas públicas”, en cumplimiento con el Reglamento 
de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo para obtener el grado de 
Doctor. 
Educación de calidad es un derecho de todos los peruanos y es por ello, el 
Estado peruano prioriza actualmente políticas para fortalecer los desempeños, 
mejorar la infraestructura, actualizar el currículo e innovar la gestión educativa. En 
la búsqueda de hallar elementos que expliquen la realidad actual tanto desde el 
punto de vista de gestión como el pedagógico es lo que ha motivado el desarrollo 
de la presente tesis, ya que estudia el clima laboral y la satisfacción laboral como 
variables predictoras del desempeño docente. 
Se espera que el presente trabajo sirva de referencia para estudios 
posteriores que puedan abordar con mayor profundidad el problema de esta 
investigación.  
La presente investigación está estructurada en seis capítulos. En el primero 
se expone la introducción. En el capítulo dos se presenta el marco metodológico. 
En el tercer capítulo se muestra los resultados. El cuarto capítulo, las conclusiones. 
Finalizando con las recomendaciones a las que se llegó luego del análisis de las 
variables del estudio, finalizando con referencias y anexos. 
Hago presente esta tesis a la consideración del jurado respectivo para que 
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La investigación titulada “El clima laboral y la satisfacción laboral en el desempeño 
docente de instituciones educativas públicas”, tuvo como objetivo general 
determinar la influencia del clima laboral y la satisfacción laboral en el desempeño 
docente de instituciones educativas públicas. 
El tipo de investigación fue básica, explicativa y descriptiva, el diseño fue no 
experimental y transversal. La muestra estuvo compuesta por 81 docentes de 
instituciones educativas del nivel secundario que se ubican en la zona de Barrios 
Altos del Cercado de Lima que fueron seleccionados en forma probabilística. La 
técnica que se utilizó fue la encuesta y los instrumentos de recolección de datos 
fueron cuestionarios. Para medir las variables clima y satisfacción laboral se 
utilizaron instrumentos validados en nuestro medio (Palma, 2004, Palma, 2005). 
Para el caso del cuestionario de desempleo docente, para la validez de los 
instrumentos se utilizó el juicio de expertos y para la confiabilidad del instrumento 
se utilizó el Coeficiente Alfa de Cronbach obteniendo como resultado un coeficiente 
de confiabilidad de 0.86, lo que significa que existe una alta confiabilidad en este 
instrumento. 
El nivel de predicción de las variables clima laboral y satisfacción laboral 
juntas sobre el desempeño docente es a un nivel estadístico significativo 
(x2=115,746; gl=16; p=0.000); además, el valor R2 de Nagelkerke obtenido indica 
que el modelo propuesto explica el 86,6% de la variable dependiente (0.866). De 
acuerdo a estos resultados, se concluye que el clima laboral y la satisfacción laboral 
influyen significativamente en el desempeño de los docentes del nivel secundario 
de Barrios Altos-Lima, año 2016. 
 








The titled investigation "The labor climate and the labor satisfaction in the 
educational acting of public educational institutions", he/she has the general 
objective of determining the influence of the labor climate and the labor satisfaction 
in the educational acting of public educational institutions.  
The investigation type was explanatory and of focus it is quantitative, the 
design correlacional-causal transeccional according to Hernández Fernández y 
Baptista (2010). The sample was composed by 81 educational of educational 
institutions of the secondary level that are located in the area of Barrios Altos of the 
Cercado de Lima and selected in form probabilistic. The technique that was used 
was the survey and the instruments of gathering of data were questionnaires. To 
measure the variable climate and labor satisfaction instruments they were  
Used validated in our means (Palma, 2004, Palma, 2005). For the case of 
the questionnaire of educational unemployment, the validity of the instruments was 
used the trial of experts and for the dependability of the instrument the Coefficient 
Alpha of Cronbach was used obtaining a coefficient of dependability of 0.86, as a 
result what means that a high dependability exists in this instrument.    
The level of prediction of the variable labor climate and satisfaction labor 
meetings on the educational acting are at a significant statistical level (x2=115,746; 
gl=16; p=0.000); also, the value R2 of obtained Nagelkerke indicates that the 
proposed pattern explains 86,6% of the dependent variable (0.866). according to 
these results, you concludes that the labor climate and the labor satisfaction 
influence significantly in the acting of the educational ones of the secondary level of 
Barrios Altos-Lima, year 2016.   









A pesquisa intitulada " O ambiente de trabalho e satisfação profissional no 
desempenho docente de instituições de ensino públicas " tem o objectivo global 
para determinar a influência do ambiente de trabalho e desempenho dos 
professores satisfação no trabalho em instituições públicas de ensino. 
A pesquisa foi explicativo e é a abordagem quantitativa, o design 
transeccional correlational – causal de acordo com Hernández Fernández y 
Baptista (2010). A amostra foi composta por 81 professores de instituições de 
ensino de nível secundário que estão localizados na área do distrito de Barrios Altos 
de Lima e selecionados probabilisticamente. A técnica utilizada foi a instrumentos 
de pesquisa e coleta de dados foram questionários. Para medir variáveis do clima 
e satisfação no trabalho validados em nosso ambiente (Palma de 2004, Palma, 
2005) foram utilizados instrumentos. No caso do questionário de desemprego 
professor, a validade do julgamento instrumentos perito foi utilizado e para a 
fiabilidade do instrumento foi utilizado o alfa de Coeficiente Cronbach resultando 
em um coeficiente de confiança de 0,86, o que significa que existe um elevado 
confiabilidade desse instrumento. 
O nível de predição do clima de trabalho variável e reuniões de trabalho de 
satisfação na ação educacional está a um nível estatístico significante (x2=115,746; 
gl=16; p=0.000); também, o valor que R2 de Nagelkerke obtido indica que o padrão 
proposto explica 86,6% da variável dependente (0.866). de acordo com estes 
resultados, conclui você que o clima de trabalho e a influência de satisfação de 
trabalho significativamente na ação do educacional do nível secundário de Barrios 
Altos-Lima, ano 2016. 
Palavras-chave: ambiente de trabalho, satisfação no trabalho, o desempenho do 
professor 
